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CELİLE HANIM
1883 yılı sonlarında İstanbul’da doğan Celile Hanım, de­
deleri bakımından, Alman ve PolonyalI kişilerin soyun­
dan gelmektedir. Babası, Polonya ihtilalinde Türkiye’ye 
sığınıp müslüman olan ve Türk ordusunda kahramanca 
hizmetleri sırasında şehit edilen Mustafa Celalettin 
(Borcenski) Paşanın oğlu ve Sultan Abdulhamit’in ya-
Almanyada şehbenderlik, Matbuat Müdürlüğü, Teşrifat 
Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. Ne var ki, Celile 
Hanımla Hikmet Beyin evliliği I. dünya savaşı sonları­
na doğru, boşanmayla sonuçlandı. Bu ayrılıktan sonra 
kendisini temamen resme veren Celile Hanım, bir ara­
lık, Berlin’e giderek, galerilerde, atölyelerde ve müze­
lerde etütlerde bulundu.
Daha çok portre ve Nü üzerinde çalışan Celile Hanım, 
genç kızlığında, babası Polonya kökenli Enver Paşa’- 
nın adı ile Celile Enver olarak tanınırdı. Evliliğin­
de kocasının adını ekleyerek Celile Hikmet oldu (4) 
Soyadı kanuna göre (UĞUR ALDIM) soyadını seçti! Bu 
ad ona pek uğur getirmedi! Acı aile çileleriyle acı bir 
yaşantı içerisinde, gözlerinin feri söndü. Bir ressamın 
gözlerini kaybetmesi kadar acı bir almyazısı olamaz. 
Renkleri göremeyen gözlerini 1956 yılında Ankarada ka­
padı.
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veri Enver Paşa’dır. Annesi, Alman kökenli iken Türki- 
yeye iltica eden Müşir Mehmet Ali Paşa (Magdeburg) 
nın kızı Leyla Hanımdır.
Celile Hanım, özel yabancı mürebbiyeler tarafından bü­
yütüldü. Delikanlılık çağını Paris’te geçirmiş bulunan 
ve birkaç yabancı dile aşina olan babası Enver Paşa ta­
rafından eğitildi. Enver Paşa’nm bir ara padişahın ya­
veri olması nedeniyle, Saray Ressamı Zonaro ile geniş 
dostluğu vardı. Bu vesile ile, Celile Hanım padişahın 
ressamından özel dersler aldı. Daha sonraki yıllarda bu 
alandaki çalışmalarını ve eğitimini Roma ile Paris’te 
sürdürdü.
Celile Hanım, 20. asrın başladığı günlerde, İstanbul sos­
yetesinin en güzel kızlarından biriydi. 1900 yılının ilk 
günlerinde Hikmet Beyle evlendi. Bu Hikmet Bey, 
meşhur valilerden ve tasavvuf edebiyatiyle uğraşmış 
şairlerinden Nâzım Paşa’nm oğludur. Güçlü, yabancı 
dil bilgisi yanında, kültür hâzinesi zengin bir kişiydi.
(1) B atı sanat dünyasında ilk  kadın  ressam ım ız o larak  tanım ­
lanan M İHRİ Hanımın, A m erikada yetiştirdiği bir öğren ­
cisinin, 3 A m erikalı arkadaşı ile, yıllar öncesi bir araştır­
m a girişimini yeni baştan sürdürm eleri kıvanç verici bir 
olaydır. K arşılık lı bilgi alış verişimiz, aralıklarla  devam  
etm ekted ir. Ressam ım ızın  Türkiyede, İtalyada, Fransada  
ve A m erikada bulunabilen eserlerinden  bir derlem e yapı­
larak yayınlanacağını umuyorum,. Yaptığımız araştırm a­
lara göre, Türkiyede 32, İtalyada 36, F ran sad a-9 u galeri­
lerde satılm ış o la n -23, A m erikada 60 ı aşkın  yapıtı bulun­
m aktadır.
(2) ŞEHBAL : 1328 - cild 3, sayfa 254.
(3) OsmanlI R essam lar Cem iyeti Gazetesi - 26 teşrin-i sâni 1327, 
No. 8 ve ŞEHBAL m ecm uası - 15 Eylül 1328, No. 61.
(4) B iyografi bilgisi, eleştirm enlerin , tarihçilerin, an sik loped i­
cilerin vazgeçilm ez dayanaklarındandır. Bu bilim  dalına, 
ülkem izde gereği kad ar önem  verilm em ekted ir. Yanlışı 
olm ayan an sik lopedilerim iz yok  gibidir. Yazar ve eleştiri­
cilerde bu alandaki ka rm aşık lar  sürüp gitm ektedir. Sanat­
kâr yaşlarının doğum larından - bir ik i yıl - onar yaş hata­
lara düşüldüğü, ya da bir ressam ı on yıl öncesi öldürm ek  
gibi sevim siz hatalara düşdükleri görülm ektedir. B ir tanı­
tıcı, sağlam  biyoğrafilere dayanm alıdır. M esela 1918 yılın­
da kocasından  boşanm ış olan CELİLE Hanımın o tarihten  
sonra yaptığı tabloların ı CELİLE H İKM ET olarak  tanım ­
lam ak, gerçeğe aykırı düşer. Zira, R essam  Celile Hanım, 
1918 den sonra yaptığı resim lerinin  altına, hiç bir zam an  
Celile H ikm et im zasını atm am ıştır.
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